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□参 加 者：計28名（中学 2 年生：1 名、中学 3 年生：6 名、高校 2 年生：21名）
□主 催：昭和女子大学現代教育研究所
□企画・コーディネート：緩利　誠・青木幸子







　　① 全 7 回、初回は2017年 9 月18日（月・祝）、月に 1 ～ 2 回の頻度で不定期に開催
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